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ALL COSMOSIndustri~s "dn Bhd (ALLCOSMOS) beker-
jasama dengan L;mVerSltl
Putta \Ialaysia {UPMJ dan
Taiwan ~atlonal Chung
HSIng University untuk
berkongsi kepakaran ser-
ta penyelidikan dalam bi-
dang teknologi baktetiofaj.
Perkongsiankepakaran
iru bagj 111embangunkan
bala organik tandan
sav;ir kosong (EFR) umuk
mellangani isu keselama
Tan bahan makanan dan
pcmbangunan penal1lan
mampan.
Sehubungan im. sya-
rikat menganugerahkan
kontrak penyelidikan
bermla! RM5 IUla kepada
GPM dan Taiwan National
Chung Hsing Universitj
bagi memperbaikidanme-
lllngkatkan penyelid!kan
tel,nologl baktenofa} da
laIn industri pengkompo
san EFB.
Ketua Pengarah ALL
COSMOS Damk Tony Peng
Shih Hao berkata. mela
IUl penganugerahan ini
ia dapat membuka rnang
ban1yang lebih luaskepa
dJ universni rempatandan
luar negaramenerokaIlmu
bersama.'1LLCOSMOS
"Ini bagi memastikan
pengalaman. kepaharan
dan lcknologi yang dlpc
roleh balch dllnanfaatkan
warga VPM dan Taiwan
NatIOnalChung Hsing Ul1l
versitv," k..a(anya pada sj~
dang media pada Majlis
Penganugerahan Konrrak
Penvelldikan danpadaALL
COSMOS kepada UPM dan
TaIwan '<"allonal Chung
HSlllg L'niversllY dalam
membangunkall bala or
ganik dari EFE melalul re
knolog! baktenolaj dl Silll.
baru baru ini
Hadlr sama, )laib Call-
selor UPM Pro! Datuk Dr
~IohdFauzi Ramlan
ALL COSMOS adalah
pengeluar dan pemasar
baja bloargamk sertablo
kinlia terkellluka dJ ntgara
ini dJ malla penyelidikan
dan produk keluarannya
bertujuan mengurangkan
perganrunganbahan klmia
yang berbahaya kepada
ekosistem
Tony berkata menernSI
kerjasama ini penyelidik
Au..~<:OSMOS. GPM dan
Tam'dn "arional C,hung
Hsing University dapat
memanlaatkau kemuda-
han dlperlukan dalam
penyehdikan,pembangu-
nan dan Jatihan berkaitan
teknologi bakteriolaj un-
tuk menjalankan program
samtifik, pendidikan dan
teknologi
Katanya pro}ek im
akan membangunkanpro-
jek kompos bio)is!m EFR,
peningkatan dan m].,
tambah produk kompos
sena penemuan teknologi
barn dalam proses pen-
gkomposan sel.,n bagi
menghasilkan produk ko-
mersial
Semenrara im, Mohd
Fauzl belkata, bakterio-
fa, yang menggunakan
teknologi faj akan men-
gganrikan racun perosak
kunia dan bersl!at tekno-
logi hiiau berkos rendah,
mesra alam. ttdak berb-a-
haya dan akan meningka-
tkan nilal ekspon tana-
man buah buahan di
,lalaysia
'"Teknologi int menggu-
nakan "lrus untuk men-
jangkiil dan membunuh
bakteria Yang menye ba-
bkan penyakit
·'Baktenofaj d!gunJkan
scbJgai 'biOCIde dalam
pertanian, perhutanan clan
industri yang mcrnbantu
mengurangkan risiko ke-
selamaran makanan serra
kerugian kepada petani
akibar seranganbakleria,"
katanya
Selain HU. kerjasama
diperkukuhka n dengan
men} edJakan I angka'
kerja yang dlperlukan
untuk memba ngunkan
kepakaran dalam bi-
dang bakteriofa} dan
aphkasinya unruk men
ggalakkan pertanian
mampan dan .penggu-
naan opomunl sun1ber
l1utan.
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